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Phase-matching properties for BaGa4S7 
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Sellmeier and thermo-optic dispersion formulas for BaGa4S7 (BGS) that reproduce excellently the 
temperature-dependent phase-matching conditions in the 0.958～9.5525m are presented. 
 





今回の実験で使用した結晶は、9.8×9.5×14.05 mm3 で、OPO の実験の前に結晶の正確なカ
ット角を Nd:YAG レーザ励起 KTP/OPO 及び AgGaS2/OPO のアイドラー出力光を基本波とした























Nd:YAG 励起 OPO の実験を行った。図２に
zx 面タイプー１の位相整合角を示す。z 軸
方向の 90°位相整合のシグナル及びアイド
ラー波長の実験値は、それぞれ 1.3266 m 及







Fig.1 Phase-matching angles for type-1 SHG in  
the zx plane (<Vz).  
 
 
Fig.2  Phase-matching angles for type-1 OPO (idler 
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